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研 究の概要
コン ピュー タを利 用す る環境 は、当初 の英語 中心の環境 か ら、各 国の人 々が使 い慣れ てい る 自
国の言語 に基 づいて行 え る環境 へ と進化 して きてい る。しか し、プ ログラムを作 成す るた めのイ
ンタ フェー スであ るプ ログラ ミング言語 につ いては、未 だに英語 をベース とした ものが殆 どであ
る。複雑 なプ ログ ラム ロジ ックを構築 し、またデバ ッグ、保 守のた めに何度 も見直 しを行 うの に、
英語べ 一ス のプ ログラ ミング言語 を使 わなけれ ばな らないの は、英 語圏以外 の人 々 に とって は大
きな知 的ハ ンデ ィキャ ップで あ る。これ を解決 し、自国語べ 一 スのプ ログラ ミン グ環境 を実現す
る ことが望 まれ るが、ただ し、コン ピュー タお よびネ ッ トワー ク環 境が グローバ ル化 してい る現
在 、作 られ たプ ログラムが繋 がって動 くこ とも可能でな けれ ばな らない。す なわ ち、プ ログラム
のグ ローバル ・イ ン ター オペ ラ ビ リテ ィを考 慮 しつつ 自国語 べ一 スのプ ログラ ミング環境 を実現
す るのが本研 究の 目的 で あ る。
本年度 はター ゲ ッ ト言語 をJava言語 に限 らず に、そ の他 の言語 に も適 用可能 にす るため の方
式 の研 究 を行 った。また、自国語プ ログラ ミングを拡張 し、一つ のプ ログラムを多言語 で表記す
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